



































































































































































































































































































































































































15 ～ 19歳 78
20 ～ 25歳 24



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回答 人数 回答 人数
日常会話 16 TwitterとLINE 1




Twitter 4 YouTubeとInstagram 1
LINE 3 YouTube&曲 1
なし 3 曲 1
会話とYouTube 2 雑誌 1
覚えてない 2 漫画 1
Instagram 1 その他 1





































































































































































































































































































V.I.P MODEL AGENCY MODELS 木村有希
http://www.vip-model.com/models/kimurayuri.html（最終閲覧日：2020
年1月13日）
女 性Creatorで 世 界 を 元 気 に　MIHA公 式 サ イ ト　MIHA CREATORS 
PROFILE Kemio
https://www.miha.co.jp/miha-creators/51/（最終閲覧日：2020年1月13日）
形
容
詞
の
名
詞
化
に
使
わ
れ
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の
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の
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